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 ﭼﻜﯿﺪه
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮﺋﻮر در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻲ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  :ﻣﻘﺪﻣﮫ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﻲ دﻧﺪان و در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﻮﺋﻮروزﯾﺲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و دﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺗﺤﻘﯿﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و در اﯾﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن  7در ﮐﻮدﮐﺎن  ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان
 ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ روش  ھﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﮐﻮدک در ﭼﮭﺎر ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ  9433اﻧﺪازﮔﯿﺮی ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد  SNDAPS
ﭼﻨﯿﻦ ھﺮ  آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﻢﺳﺎل ﻣﻮرد  21و  01، 9، 6
ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آب ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ  دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد 82
ﺷﻮد. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن از آب
اﻗﺘﺼﺎدی( و ﻧﮋادی -آزﻣﺎﯾﺶ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. 
 7ﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ :ی ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﺎﻓﺘﮫ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. ﻣﯿﻠﻲ 0/1ﺗﺎ  0/35 ﻣﻨﻄﻘﮫ از رﻧﺞ
و  0/43ﺗﺎ  0/31( از ﻣﺤﺪوده tDﻤﯽ)ﺋﻣﯿﺰان ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان دا
ﻣﺘﻐﯿﺮ  3/9ﺗﺎ  0/5رﻧﺞ  ( ازtdﻣﯿﺰان ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﺷﯿﺮی)
ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ھﻮا، ﻏﺬا، 
 .(1)،ﺧﺎک و آب ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﻮﺳﺘﮫ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻠﻮراﯾﺪ در
ﮔﺮم در  0/3زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
. آب درﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﺖﻛﯿﻠﻮﮔﺮم 
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در  1/4ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻟﯿﺘﺮ ﻓﻠﻮراﯾﺪ دارد. از 
اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﭼﻮن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، 
ﺳﻔﺎل، ﺳﺮاﻣﯿﻚ، آﺟﺮ و 
ﺻﻨﺎﯾﻊ داروي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
و ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن  .(2)،دﺷﻮ
ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺼﺮف آن ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ
ﮐﺎھﺶ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻣﯽ 
ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ  (.3)،ﺷﻮد
در ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﻠﻮراﯾﺪ 
ﯾﻚ ﺟﺰ ﺿﺮوري  ،آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و 
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯿﻨﺎي دﻧﺪان 
و ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  .(4)،اﺳﺖ
ﺑﺮاي آب و ھﻮاي ﻣﻌﺘﺪل 
ﻛﮫ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ،اﺳﺖ
ﺷﯿﻮع ﻛﺮم ﺧﻮردﮔﻲ و ﻓﺴﺎد 
 درﺻﺪ 06دﻧﺪان ھﺎ در ﺣﺪود 
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ  ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺴﺎد دﻧﺪان 
ﺪ ــﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨھﺎي 
 ،ﺧﺮاب ھﺎی ﻌﺪاد دﻧﺪانﺗ و
ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺸﯿﺪه و ﭘﺮ ﺷﺪه 
 .(5)دھﺪ،ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ را  FMD
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ 
دﻧﺪان در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ 
 آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﻓﻠﻮراﯾﺪآب 
 (. اﻟﺒﺘﮫ در6)،زﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﺖ 
 ﻏﻠﻈﺖ زﯾﺮا در ،ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻮد
ھﺎی ﺑﺎﻻ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ 
ھﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و  آﺳﯿﺐ
(. ﺷﯿﻮع 7)،دﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻠﻮﺋﻮرزﯾﺲ در ﺟﮭﺎن 
 001از ﺷﯿﻮع  وﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
در ﺳﻨﮕﺎل و  درﺻﺪ
 76ﺗﺎ ﺷﯿﻮع  (8ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ)
ﻟﺮﺳﺘﺎن و در  درﺻﺪ
ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﮫ در اﯾﺮان ﮔﺰارش 
(. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ 9)،ﺷﺪه اﺳﺖ
در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ 
ﺻﻮرت ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻠﻮرﯾﺪ 
ھﺎﯾﻲ   ﻛﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ و در آب
ھﺎي ﺑﺎﻻی  ﮐﮫ دارای ﻏﻠﻈﺖ
ﮐﻠﺮﯾﺪ،  ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و
 ،وﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب ﺑﺎﻻ 
 (01).ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﺳﯽ رھﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب 
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ 
 7 ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن 
 ﻣﻤﺴﻨﯽ اﺳﺖ.
 ﺎھ ﻣﻮاد و روش
ﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ـــﯿـــﺗﺤﻘ
 7831ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭﺮﻣﺎه 
ﺎه ـــــﻦ ﻣـــﺗﺎ ﻓﺮرودﯾ
ﻣﻨﻄﻘﮫ از  7و در ﺳﻄﺢ  8831
ﺎن ﻧﻮرآﺑﺎد ـــــﺷﮭﺮﺳﺘ
ﻮاﺑﻊ ـــــﯽ از ﺗــــﻣﻤﺴﻨ
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
 1ﺎره ــــﻮﯾﺮ ﺷﻤـــــﺗﺼ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ـــﮫ ﻣــــﻣﻨﻄﻘ
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 ﺷﺎﻣﻞ: ﺖ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﻣﻮﻗﻌﯿ .1 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮ
 ﻣﯿﺮﺟﺎن-7ﭘﺎرﯾﻦ -6ﻣﻮرﮐﯽ -5ﺟﻮﯾﺠﺎن -4آب ﭘﺨﺸﺎن -3 ﺑﺎﺑﺎﻣﻨﯿﺮ-2 ﻧﻮرآﺑﺎد-1
 
ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن 
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ در 
 واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﺴﺘﺎن
ھﺎی  ھﺎی ﻣﻌﺘﺪل و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻘﮫ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄ 7ﮔﺮم دارد. 
 ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﺰوﻣﺎК 
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮋادی و 
اﻗﺘﺼﺎدی دارای -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ. آب ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ 
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ھﻤﮕﯽ 
ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ  از آب
ﺷﻮد. ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد  ﻣﯽ
، 6ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  4آزﻣﺎﯾﺶ در 
ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و از  21و  01، 9
ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ  ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ 
 9433ﺑﻮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﮐﻮدک ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ 
ﭘﺴﺮ و درﺻﺪ(  94/5)9561
دﺧﺘﺮ دﺻﺪ( در 05/5)0961
 ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دﻧﺪان
ﻣﺎه  4ھﺎ در ﻣﺪت  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﭽﮫ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺮاﮐﺰ  ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺪان
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﺪ وـــاﻧﺠﺎم ﺷ OHW
ﺑﺮای ھﺮ  tfmdو  TFMDﺷﺎﺧﺺ 
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ 
(. ﻣﯿﺰان 11)،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی آب 
ﺗﻮﺳﻂ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻧﮓ 
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  SNDAPSﺳﻨﺠﯽ 
در  0002RDوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی ﺮاﺳﭙﮑﺘ
دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
 (21).اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﻧﺎﻟﯿﺰ 
آﻣﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،  9SE/ATATSE
و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ 
و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ  tDدﻧﺪان داﺋﻤﯽ 
ﺗﻮﺳﻂ  td ﺮیـدﻧﺪان ﺷﯿ
ﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﻧﺸﺎن داده رﮔﺮ
 ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی 
 1ﺪول ﺷﻤﺎره ــــــدر ﺟ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻮدك ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺮ و ــــــﺑﮫ ﺗﻔﻜﯿﻚ دﺧﺘ






 ﺗﻌﺪاد ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﻔﻜﯿﻚ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ .1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول









 ﻧﻮرآﺑﺎد 4381 009 439 1/40
ﺑﺎﺑﺎ  972 931 041 1/10
 ﻣﻨﯿﺮ
 ﭘﺨﺸﺎن آب 081 39 78 0/49
 ﺟﻮﯾﺠﺎن 412 801 601 0/89
 ﻣﻮرﻛﻲ 542 021 521 1/240
 ﭘﺎرﯾﻦ 525 462 162 0/89
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﯿﺮﺟﺎن 27 53 73 1/50
 
 
ﻃﻮر ﮐﮫ در ﺟﺪول  ھﻤﺎن
ﺎھﺪه ﻣﯽ ــــﻣﺸ 2ﺎره ـﺷﻤ
 ﮫــــداﻣﻨﻮد، ــــﺷ
ﺗﺎ  0/1 ﻮراﯾﺪ ازــــﻓﻠ
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ  0/35
ﮐﮫ اﯾﻦ رﻧﺞ از  .اﺳﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ  OHWاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
(. در ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی 31)،اﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم 
ﺷﺪه اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﻦ ــــﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﯿ
ﮔﺮم  ﻲـــــﻣﯿﻠ 2/5ﺗﺎ  0/99
اﺳﺖ و در ﻣﻨﻄﻘﮫ  ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ
ﺗﺎ  0/21ﮕﺮ ﺑﯿﻦ ــــــدﯾ
ﺮم ﺑﺮ ـــــﻣﯿﻠﻲ ﮔ 0/93
(. 41)،ﺖـــــﺑﻮده اﺳ ﻟﯿﺘﺮ
و  tdﻣﯿﺰان  2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ــــــﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿ tD







 ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 7ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ و ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﻲ در  .2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻨﻄﻘﮫ
 (L/gmﻓﻠﻮراﯾﺪ)
ارﺗﻔﺎع  tfmd TFMD
ازﺳﻄﺢ 
 درﯾﺎ
 009 1/81 0/81 0/4 ﻧﻮرآﺑﺎد
 0031 2/2 0/42 0/13 ﺑﺎﺑﺎﻣﻨﯿﺮ
 008 0/59 0/61 0/35 ﭘﺨﺸﺎن آب
 009 0/38 0/341 0/13 ﺟﻮﯾﺠﺎن
 0531 1/57 0/81 0/14 ﻣﻮرﻛﻲ
 058 3 0/22 0/3 ﭘﺎرﯾﻦ
 0041 2/22 0/202 0/1 ﻣﯿﺮﺟﺎن
 
ﻣﯿﺰان  3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﯽ   tfmd و TFMD
 .ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ  2در ﺷﮑﻞ 
ﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻠﻮرﯾﺪ ــــﻣﯿ
 tDو  tdﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﮐﺎھﺶ آآب 
در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط 
ﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ــــﻣﺴﺘﻘﯿ
دھﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب 
در ﻣﻨﻄﻘﮫ  tDو td ﯿﺰان ـــــﻣ
ﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ و ــــﺑ




در  ﺳﺎل 21و  9، 6در ﺳﮫ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  tfmdو  TFMDﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ  . 3ﺷﻤﺎره  لﺟﺪو
 ﻣﻤﺴﻨﻲ و اﯾﺮان ﻧﻮرآﺑﺎد




 6 ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﻲ 0/91 3/1
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  اﯾﺮان 0/2 4/8
 9 ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﻲ 0/12 3/2
 اﯾﺮان 0/9 3/53
 21 ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﻲ 0/91 1/2














 در ھﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ tfmd و (L/gm)ﯾﺪاارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮر. 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 
 








.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 7ﻣﻨﺎﻃﻖ در   T-FMD و (L/gm)ﯾﺪاارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮر . 4 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار




 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ 
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﮫ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﮫ از 
ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ 
اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان 
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن از 
ﮔﺮوه  4ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮان در ھﺮ 
ﺗﺮ  ﺳﻨﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺒﻊ  ﺑﺪن ﻣﯽ
دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ 
ﻣﺜﻞ ﭼﺎی و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد 
در اﯾﻦ  ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺟﺪول ارﺗﻔﺎع ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ از 
ﺳﻄﺢ درﯾﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻮان  ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ 
درﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎКﺛﯿﺮ 
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ 
 ھﺎ ﻧﺪارد. دﻧﺪان
ﺳﯽ ﮐﮫ در رﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم 
 1/3ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺗﺎ 
ھﻢ  ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از 
ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان داﺷﺘﮫ 
(. در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در 51)،اﺳﺖ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن 
داده ﺷﺪه ﮐﮫ ﻓﻠﻮراﯾﺪ زﻧﯽ 
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ 
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از 
ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻧﺪاﺷﺘﮫ 
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  .(61)،اﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن 
ﻧﻮرآﺑﺎد در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ 
ﺎزی ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﯿ
ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ 
ﻧﺪارد. اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ 
ﺎن ـــدر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﺸ
ﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ـــﻣﯽ دھﺪ ﻏﻠﻈ
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  1ﺶ از ــــﺑﯿ
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻣﯽ ــــﭘﻮﺳ
 (71).ﺷﻮد
 1ﻧﻤﻮدارھﺎی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ  2و 
ﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آﯾﺪ آب اﻓﻠﻮر
ﻠﻒ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘ tDو  tdﮐﺎھﺶ 
دﯾﺪه ﻣﯽ  ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻲ
ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ ﺑﺎ  .ﺷﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ در 
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯿﺰان 
ﮐﮫ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر 
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر  ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
 ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن 
در اﯾﻦ  ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ 
ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻮع 
ﺗﻐﺬﯾﮫ، اﻣﻼح آب ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در اﯾﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
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 ﮫﺘﺷاد طﺎﺒﺗرا نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ
.ﺪﺷﺎﺑ 
نﺎﻤھ  رد ﮫﮐ رﻮﻃ
ﻤﻧﻮ یﺎھراد3  و4  ﯽﻣ هﺪﯾد
دﻮﺷ  بآ ﺪﯾارﻮﻠﻓ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯿﺑ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ و ﯽﻧﺪﯿﻣﺎﺷآdt  وDt 
 ﻦﯾا زا ﮫﻘﻄﻨﻣ ﺮھ رد
 ﯽﻄﺧ طﺎﺒﺗرا نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ
ﯽﻤﯿﻘﺘﺴﻣ  .دراد دﻮﺟو 
 ﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا
ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ ﮫﻛ  ﻦﯿﺑ ﮫﻛ
 و ناﺪﻧد ﯽﮔﺪﯿﺳﻮﭘ ناﺰﯿﻣ
 دﻮﺟو طﺎﺒﺗرا بآ ﺪﯾارﻮﻠﻓ
را ﻦﯾا ﺎﻣا درادﻢﺸﭼ طﺎﺒﺗ 
ﺖﺴﯿﻧ ﺮﯿﮔ  ﮫﺑ زﺎﯿﻧ و
 ﮫﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾا رد ﯽﻧزرﻮﺋﻮﻠﻓ
دراﺪﻧ دﻮﺟو ﯽﮔﺪﯿﺳﻮﭘ .
ناﺪﻧد ﻦﯿﯾﺎﭘ  ﻦﯾا رد ﺎھ
 ﺎﺑ ار ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ ﮫﻘﻄﻨﻣ
 ﻦﯿﯾﺎﭘ راﺪﻘﻣ دﻮﺟو ﺪﯾارﻮﻠﻓ
 ﯽﻣ ار ﯽﻧﺪﯿﻣﺎﺷآ بآ رد
 ﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾا ﮫﺑ ناﻮﺗ
 راﺪﻘﻣ ﻦﯾا ﺎﯾ ﮫﮐ داد
 یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺪﯾارﻮﻠﻓ
 دراد ار ناﺪﻧد ﯽﮔﺪﯿﺳﻮﭘ زا
ﻦﯾا ﺎﯾ و  زا ﺪﯾارﻮﻠﻓ ﮫﮐ
 درﻮﻣ یا ﮫﯾﺬﻐﺗ ﺮﮕﯾد ﻊﺑﺎﻨﻣ
 و ﺖﺳا ﮫﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا
ﻦﯾا ار ﺮﮕﯾد ﻞﻣﺎﻋ ﻃـــ رﻮ
ﯽﻣ نﺎﯿﺑ ناﻮﺗ  حﻼﻣا ﮫﮐ دﺮﮐ
رد دﻮﺟﻮﻣ ﺮﮕﯾد  بآ ﻦﯾا ﮫﺑ
ﺶﯿﭘ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ  زا یﺮﯿﮔ
 ﺪﯾارﻮﻠﻓ ناﺪﻧد ﯽﮔﺪﯿﺳﻮﭘ
.ﺪﻧا هدﺮﮐ ﮏﻤﮐ 
سﺎﭙﺳ یراﺰﮔ 
 ردﻦﯾا ﺎﺟ  زا ﮫﮐ دراد
 رد ار ﺎﻣ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ ﮫﯿﻠﮐ
 زا ﺪﻧا هداد یرﺎﯾ حﺮﻃ ﻦﯾا
ناﺪﻧد ﮫﻠﻤﺟ  و نﺎﮑﺷﺰﭘ
 ﺖﺷاﺪﮭﺑ ﺰﮐﺮﻣ ﻞﻨﺳﺮﭘ
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Effects of Flourid on Child Dental Caris in  
Noorrabad Mamasani Town in 2008 
 
Rahmani K1, Rahmani A2, Rahmani H2, Mahvi A.H*2, Yousefi M3, Goadini K4 
 




Introduction: If the fluoride concentration 
in drinking water is lower than the standard 
level, it causes dental caries and if it be 
more than standard level it causes dental 
fluorosis. The aim of this study was to 
determine whether a relationship exists 
between the groundwater fluoride(F) 
concentration and dental caries in children 
living in 7 areas of Nourabade Mamasani 
town in Iran. 
 
Materials & Methods: F level of the town 
drinking water was measured by the 
SPADNS method. All the children of the 4 
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age groups of 6, 9, 10, and 12 were sampled 
for a total of 3349 in seven districts of the 
town. All the 28 teeth of the children were 
subject to this test. The drinking water in 
the region is totally of groundwater supply. 
The residents have essentially the same 
socio-economic living standards and 




Findings: In these 7 areas, the F level in 
the drinking water was from 0.53 to 1 
mg/L., While the number of decayed 
permanent(Dt) teeth per child ranged from 
0.13and 0.34 to the number of decayed 
deciduous(dt) teeth ranged from 0.5 to 3.9 
Although the F level in the drinking water 
was below the national level, the dental 
caries were below the national level. Over 
this narrow concentration range, there 
appeared to be a weak association between 
the F level in the drinking water and Dt and 
dt.  Linear regression analyses showed very 
weak decreases of the Dt and dt scores with 
increasing water F level is not significant.  
 
Discussion & Conclusion: This study 
shows that in low concentrations of F 
ranging 0.1 to 0.53mg/L, there is a negligi-
ble effect on prevention of dental caries. 
 
Keywords: drinking water, fluoride, dental 
caries, Noorabademamasani, Iran 
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